

























































































































































































































































































































































































































































































































































日本 NIE 学会『情報読解力を育てる NIE ハンドブック』明治図書　2008年
小原友行・髙木まさき・平井氏隆敏編著『はじめて学ぶ　学校教育と新聞活用
　　―考え方から実践方法までの基礎知識―』ミネルヴァ書房　2013年
追記
　本実践は，堺市立新浅香山小学校の倍菜穂美先生に多大なる協力をいただいた。
厚く感謝申し上げたい。
（とくなが　かよ・帝塚山大学）
